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czej analitycznych (referaty S. Osipowej, F. Schäfera), po bardzo syntetyczne, sygna­
lizujące zaledwie złożoność problemu (abstrakty prof. Letto-Vanamo, T. Borisovej). 
Niektóre zapowiadały duże przedsięwzięcia badawcze, jak informacja prof. Tamma 
na temat projektu poświęconego komparatystycznemu ujęciu charakteru sądów naj­
wyższych wybranych krajów świata i towarzyszącej ich działalności kulturze prawnej.
Część obrad miała miejsce w należącej do Fundacji Otto-Bagge-Kolleg, typowej 
dla wiejskiej architektury Szlezwiku chacie, położonej uroczo nad brzegiem Bałtyku 
w niewielkiej wsi Sehlendorf. Uczestnicy mieli także okazję obradować w salach Sądu 
Okręgowego oraz Archiwum Krajowego w Szlezwiku-Holsztynie. Ostatni dzień kon­
ferencji zorganizowany został w Lubece -  obradom w Sali Czerwonej przepięknego, 
eklektycznego ratusza Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Lubeki towarzyszyła możli­
wość zwiedzania najstarszej części miasta pod fachowym przewodnictwem.
Konferencje Historyków Prawa Obszaru Morza Bałtyckiego mają już swoją histo­
rię; organizatorami kolejnych spotkań były między innymi Helsinki, Greifswald, 
wspólnie Tartu i Ryga. Kolejne spotkanie zaplanowane jest wyjątkowo na rok 2015. 
Być może jego gospodarzem będzie Wydział Prawa Uniwersytetu Mikołaja Koperni­
ka w Toruniu, co umożliwi szerszą reprezentację polskiego środowiska historyków 
prawa.
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V MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM 
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(TORUŃ-WŁOCŁAWEK, 21-24 CZERWCA 2012 ROKU)
W dniach 21-24 czerwca 2012 r. odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum po­
święcone dziejom biurokracji w Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowane 
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizacja Sympozjum spoczywała w rękach 
Komitetu Organizacyjnego, do którego wchodzili: dr hab. prof. UMK Zbigniew Na- 
worski jako przewodniczący, dr hab. Andrzej Gaca prof. UMK jako wiceprzewod­
niczący, dr hab. Waldemar Chorążyczewski (UMK), dr Artur Górak (UMCS) jako se­
kretarz i dr Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie). W Sympozjum 
uczestniczyło 100 uczonych z zagranicy (32 Rosjan, Ukraińcy, Gruzini) oraz 58 uczo­
nych reprezentujących uczelnie polskie, badacze z filii Instytutu Pamięci Narodowej 
i innych placówek naukowych w kraju. W czasie Sympozjum, którego obrady toczyły 
się nie tylko w Toruniu, ale i we Włocławku, wygłoszono 76 referatów na posiedze­
niach plenarnych i sekcyjnych. Materiały Sympozjum zostaną wydane drukiem w ro­
ku 2013.
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